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英語教育における電子辞書事情
―― 先行研究を概観して ――
寺 嶋 健 史
Abstract
This paper overviews the previous studies on electronic dictionaries（ED）in
learning English, and discusses ED use at present and in future in the Japanese EFL
context comparing with printed dictionaries（PD）. After a quick look at the
definition, a brief history, a market share of ED, and the studies on ED are
reviewed in the light of the following six categories :１）descriptive studies on
typology and features,２）observational studies such as users’ behaviors and
impressions of ED,３）experimental studies on efficiency of search time and look-up
frequency,４）on learners’ retention of words looked up,５）on the effect of ED use
on reading comprehension, and ６）practical studies on promoting more active use of
ED in high schools. Based on the findings of these studies, the paper proposes
what researchers, English teachers, and ED companies should do to make proper
use of ED and PD in English education in Japan from now on.






































































































０１年度 ０２年度 ０３年度 ０４年度（見）０５年度（予）
国内市場 ３，６００ ３，２００ ３，７７０ ４，０８５ ４，４２０
伸び率 － ８８．９％ １１７．８％ １０８．４％ １０８．２％
本格派モデル １，４００ １，８００ ２，４４０ ２，８１０ ３，２００
伸び率 － １２８．６％ １３５．６％ １１５．２％ １１３．９％
スタンダードモデル ２，２００ １，４００ １，３３０ １，２７５ １，２２０
伸び率 － ６３．６％ ９５．０％ ９５．９％ ９５．７％
０１年度 ０２年度 ０３年度 ０４年度（見）０５年度（予）
国内市場 ３９，０００ ４５，０００ ４９，７５０ ５６，７００ ６４，８００
伸び率 － １１５．４％ １１０．６％ １１４．０％ １１４．３％
本格派モデル ３０，０００ ３７，０００ ４３，８５０ ５１，４００ ６０，０００
伸び率 － １２３．３％ １１８．５％ １１７．２％ １１６．７％
スタンダードモデル ９，０００ ８，０００ ５，９００ ５，３００ ４，８００
伸び率 － ８８．９％ ７３．８％ ８９．８％ ９０．６％
【電子辞書 台数ベース国内市場規模推移・予測】 （単位：千台）
【電子辞書 金額ベース国内市場規模推移・予測】 （単位：百万円）









（再認・再生） 読 解 その他
箱守・山内（２００４） 高校生 語義検索：PD用例検索：ED 下位と中位群で顕著
Hattori（２００３） 高校生 PDの２倍 直後：差無し１ヶ月後：ED
差無し
（一部 ED） リコールプロトコール法
Hattori（２００４） 高校生 差無し 差無し リコールプロトコール法
磯・大崎（２００３） 大学生 差無し 差無し 差無し PD
岩本（１９９８） 大学生 第１語義：PDの３倍他語義：PDの２倍 使用頻度：ED多
小山・竹内（２００３a）大学生 タスク多 差無し タスク：本文の文
脈に近い例文の書






（２００４） 大学生 差無し 再認で PD
小山・竹内（２００４） 大学生 PDの２倍 差無し ED：使用頻度増
小山（２００４） 大学生 PDの２倍 差無し 頻度：ED＞PD







佐藤・秦野（２００４） 高校生 PDの２倍 PD使用者は英語力高












































































































































磯・大崎（２００３）と Osaki et al.（２００３）は大学生に再認テストを実施した結











































































































６８ 言語文化研究 第２５巻 第１号
教育研究活動の促進につながるはずである。EDの有効性や PDとの比較を論
じるのはその後である。
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